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Annotation. In this work, we studied the thermoluminescence (TL) characteristics of 
4LiMgPO  samples annealed in an atmosphere with different partial pressures of oxygen 2OP  
and doped 3Er + . It was established that the intensity of the registered TL peaks in 4LiMgPO  
correlates with 2OP . The addition of 
3Er +  impurities significantly improve dosimetric charac-
teristics of 4LiMgPO . 
 
В последнее время литий-магниевые фосфаты ( 4LiMgPO ), легированные ред-
коземельными элементами, интенсивно исследуются и рассматриваются как пер-
спективные материалы для люминесцентной накопительной дозиметрии  
[1-3]. Для получения образцов 4LiMgPO  с улучшенными дозиметрическими свой-
ствами большое значение имеет информация о природе и энергии дефектов как 
в  их чистом, так и легированном виде. 
В данной работе изучены характеристики термолюминесценции (ТЛ) образ-
цов 4LiMgPO , отожженных в различных средах (кислород, воздух и аргон) с от-
личающимся парциальным давлением кислорода 2OP  . Кривые ТЛ для 4LiMgPO  , 
облученного рентгеновским излучением 3 Гр, показаны на рис. 1а. Они состоят 
из пяти перекрывающихся пиков в интервале температур 300-600 К. Видно, что 
интенсивность пиков снижается с ростом 2OP . Следовательно, в образцах 4LiMgPO  
при минимальном 2OP  существует большое количество различных дефектов, ко-
торые выступают в качестве ловушек носителей заряда во время облучения. 




регистрируется в низкотемпературных ТЛ-пиках при 370 и 400 К. Поэтому при-
менение таких образцов 4LiMgPO  в дозиметрических приложениях может быть 
осложнено. Однако если их допировать 3Er + , то на кривых ТЛ регистрируется 
один доминирующий ТЛ-пик при 460 К, а ТЛ-выход может быть увеличен на по-
рядок (рис. 1б). Как видно из рис. 1б (вставка) он зависит от концентрации 3Er +
и максимален при ее значении 0.1-0.2%. Таким образом, можно заключить, что 
при оптимальных условиях синтеза легированный эрбием литий-магниевый фос-
фат может стать перспективным материалом для ТЛ-дозиметрии. 
 
 
Рис. 1. Кривые ТЛ образцов 4LiMgPO , отожженных в различных средах с отличаю-
щимся 2OP  (а), дополнительно легированных 
3Er +  (б) и облученных дозой 3 Гр. На 
вставке рис. 1б показана зависимость ТЛ-выхода в пике при 460 К от концентрации 
примеси 3Er +  
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